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   Treatment of chronic prostatitis is difficult and many antimicrobial drugs have been tried. Although 
these drugs showed good permeability into prostatic fluid in experimental studies, they have limited value 
in clinical use and development of more effective drugs has been anticipated. A study was performed on 
the effect of Hachimi-ji-ji-oh-gan, a traditional Chinese medicine, for the treatment of chronic prostatitis. 
Symptoms were improved in 53% of the patients treated with sulfamethoxazole-trimethoprim alone for 
two weeks and in 84% of those treated with Hachimi-ji-oh-gan in addition to sulfamethoxazole-trimeth-
oprim for two weeks. Since Hachimi-ji-oh-gan has no antimicrobial effect, the drug may change the 
characteristics of the prostatic tissue or prostatic fluid providing a favorable condition for antimicrobial 
agents to penetrate into the prostatic fluid. Further examination is necessary to disclose the machanism 
of Hachimi-ji-oh-gan on the effect of prostatitis. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 34: 1091^-1095, 1988)
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Fig.1.治 療 ・検 査 方 法
Table1.自覚症状評価方法
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A著 明 改 魯
8載 曹
C輕 壇 教 曹
D不 変
Eや や 悪 化
F悪 化
結 果
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Table6.改善 度 判 定結 果














Table7.有用度 判 定 結果















































































れ,名前のとおり乾地黄4,山 茱萸2,山 薬2,沢 潟
2,茨苓2,牡 丹皮2,桂 枝1,附子0.5の8種から
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